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ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ  РИСК  ПОВРЕЖДЕНИЯ  ПЕЧЕНИ  НА  ФОНЕ  
ВЫСОКИХ  ДОЗ  АЦЕТОМИНОФЕНА
FDA предупреждает о потенциальном 
риске повреждения печени на фоне высоких 
доз ацетоминофена. Ацетоминофен относит-
ся к наиболее широко применяемым ненарко-
тическим анальгетикам и жаропонижающим 
средствам. Новые рекомендации FDA (январь 
2014) для специалистов по безопасности пре-
паратов, содержащих ацетоминофен (параце-
тамол), гласят, что необходимо прекратить 
выпуск и назначение комбинированных пре-
паратов, содержащих более 325 мг ацетоми-
нофена в одной таблетке, капсуле или другой 
стандартной дозе. Используя базу данных 
FAERS (с 01.11.1997 по 31.12.2012) было за-
фиксировано развитие 91874 нежелательных 
лекарственных реакций при назначении раз-
личных комбинаций препаратов, содержащих 
ацетоминофен, в 432 случаях речь шла о по-
вреждении печени, что привело к 223 госпита-
лизациям и 184 смертельным исходам. 
Источник: The Adverse Events Research 
Team. FDA Warns Against Prescribing High 
Dose Combination Acetaminophen Products: 
Potential Liver Injury. January 15, 2014.
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